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qhe 
· Clemson Agricultural College 
of 
South Carolina 
OFFICIAL PROGRAM 
Forty-Fifth Commencement 
June 2, 1941 
CLEMSON, SOUTH CAROLINA 
COMMENCEMENT MARSHALS 
Cadet J. D. Dusenbury, Chief Marshal 
Cadet J. H. Barton Cadet C. B. Lesesne 
Cadet w. L. Brunson Cadet W. S. McDonald 
Cadet 0. B. Cannon Cadet R. K. McLeod 
Cadet L. w. Coker Cadet W. H. Padgett 
Cadet J. Lewis Cox Cadet B. B. Sams 
Cadet J. H. Dixon Cadet A. W. Somerville 
Cadet c. E. Epting Cadet J. R. Sosnowski 
Cadet Curtis Graham Cadet F. H. Thames 
Cadet C. E. Hammond Cadet J. L. Thompson 
Cadet M. R. Hunter Cadet J. G. Young 
~raduating Exercises 
MONDAY, JUNE 2, 1941 
6:30 P.M.-Outdoor Theater 
(In case of rain the exercises will be held in the College Auditorium) 
ORDER OF EXERCISES 
(Audience will please stand as seniors march in) 
INVOCATION 
The Reverend D. A. Clyburn 
SELECTION BY THE CLEMSON COLLEGE BAND 
ADDRESS TO THE GRADUATING CLASS 
The Honorable Clyde R. Hoey, Former Governor of the State of 
North Carolina, Shelby, North Carolina 
CONFERRING OF DEGREES AND DELIVERY OF DIPLOMAS 
SONG BY AUDIENCE 
"Alma Mater" 
BENEDICTION 
The Reverend S. J. L. Crouch 
"TAPS" 
(Audience will please remain seated while graduating class marche:s out) 
qraduates of 1941 
SCHOOL OF AGRICULTURE 
Bachelor of Science Degree 
Agriculture-Agricultural Economics Major 
Benjamin Waldrep Anderson ___ .Edgefield 
W!lliam David Douglas Breland .. _____ Ruff!n 
Nicholas Fletcher -·-··-------·-McColl 
Bruce Bristow Hair -·---.Fountain Inn 
Ernest Cornish Butler __ Yonges Island 
Francis Hutt Coakley .. _Washington, D.C. 
George Edward Coakley _ ... Washington, D.C. 
Raymond VIctor Hunter ____ Ellenton 
Loyd Clayton Martin ______ seneca 
W!lliam D. Wood _______ Bennettsvllle 
Agriculture-Agronomy Major 
Paul Raymond Batchelor ---···-··..:il!acksburg Albert Powhatan King, Jr __ Ninety Six 
Don Alwin Benton -··-··-·-··-Timmonsville Matthew Hollis Lynn ---·--·-Richburg 
John Calhoun Culler, Jr. ----...... Orangeburg Kenneth Glenn Lytton __ Gastonia, N.C. 
Zarvis Thomas Ford --·····-····--·-··--·.Nichols William Hill McNair, Jr. ----- Gable 
Henry Paul Fulmer __________ Chapin 
William Abel Gardner ---·-----·-Hartsville 
Henry Rogers Gregg ...... -.. ~--------.Florence 
William Nathaniel Henderson, Jr. 
·············-·-··--···-····-··----··-·---·----Ninety Six 
Stanley Carlyle Morgan Central 
Winston ll'enton Nickles ----- Hodges 
*James Jefferson Pitts ----- Newberry 
William Otis Prentiss __ McClellanville 
John Daniel Sharp, Jr. __ __Anderson 
Clayton Lawrence Herrington Jerome Laurin Simpson ------ Iva 
········-···-·-·-···············-·········------·-Waynesboro, Ga. Joe Bet!mne Singletary ----- Coward 
Robert Edgeworth Horton --·--·- Pageland *Robert Lee Stoddard -·------·--····Owings 
Frank Houser Inabnit -·-···-···-·-Orangeburg James Mlller Thomas -·---- Jefferson 
Marshall Edward Walker -·--·-·-- Rock Hill 
Agriculture-Animal Husbandry Major 
Hamlet LeRoy LeMaster Gaffney James Nash Broyles -··--·-··----·-Townville 
Ferrell Lafayette Holley -····-····-········-·-··..Aiken Ben Allen Maynard -------- Florence 
*Marion Innis Jenkins ---- Yonges Island James Edward Pace -······---·-Gresham 
*Franklin Mace Kearse ------··-- Ehrhardt George Alexander Wheeler _ Spartanburg 
Frampton Edward Wyndham, Moncks Corner 
Agriculture-Dairy Major 
James Edward Blessing --~ Kingsport, Tenn. 
Alton Channing Carmlchael_.Johnsonvllle 
Pinckney Eve -·····--··----····-----Burton 
James Barre Guess, III _______ Denmark 
George Raymond Hamilton _LaFayette, Ind. 
John James Rankin ------ Tamassee 
George Calhoun Wheeler ---- Saluda 
Edward Lunn Young ___ Timmonsville 
Agriculture-Entomolog'y Major 
Daniel Ward Hancock ---·--·--- Ruby Francis Kyle Hinnant _______ Ridgeway 
LeGrand Mciver Sparks, Jr. ___ Gaffney 
Agriculture-Horticulture Major 
Frank Hlrt ll'alfour, Jr. --.. Orlando, Fla. 
Horace Spartan Berry -··--·-----··- Greer 
Ernest Wesley Cooler, Jr. --··- Kingstree 
Herbert Jones Copeland, Hilton VIllage, Va. 
William Allan Coward --·········-······--······-Aiken 
Clyde ll'enjamln Dobson ------ Greer 
*ll'oyce Victor Hawkins ___ Campobello 
Paul DeWitt Seabrook ___ Johns Island 
Albert Lucas Segars -·-····-----Hartsville 
Hubert Hollins Settle ______ _Inman 
Howard Christel Zerbst --·---··Charleston 
Agricultural Engineering 
John Crayton Pruitt Agnew -·--·---- Starr John Ernest Cottingham, Jr. --- Dillon 
Joel Marvin Babb -·······--·--··-·--···Gray Court Hampton Nathaniel Dent, Jr., St.Matthews 
Reginald Justin Berry --·--··---·--·-Smoaks Elmer Lewis McKesson -- Petersburg, Va. 
Charles Julian Bethea -·-·--··--··---McColl Joseph Clarence Newell --- Hemingway 
Thomas Cooper Bethea -····---··-·--Dillon Elilee Pate -····-·--·-···---··----·------Camden 
William Lamar Boylston -····---·- Charleston Earl Jay Rodman -----·--- Rodman 
Albert F'rierson Burgess, Jr. -··-·····Anderson Frank Esby Rogers, Jr. ________ Darlington 
Clifford Daniel Cannon -··-···- Hemingway Robert Lee Scarborough --·-·-·-·- Eastover 
LeRoy Shirley _ ······-····------·---·-Anderson 
SCHOOL OF CHEMISTRY 
Bachelor of Science Degree 
Chemistry 
Howard Phillips ll'elue ··-- Charlotte, N.C. *Reuben Kronstadt ..... --···· New York, N. Y. 
Richard Johnstone Bischoff -·- Summerville William Augustus Mcintosh - Summerville 
Richard Salvatore Casale __ Brooklyn, N.Y. Edgar Oliver McMahan, Jr. 
Neil Carpenter Elphick -·---······--··Greenville ·······-··········-····-··································-··-Laurinburg, N.C. 
Ernest Aaron Freeman, Jr. --·--· Anderson WUliam Ellerbe Pelham, Montgomery, Ala. 
Jacob Frey Gregory -····--··-----·-····-Paullne Norman Dewalt Pickens -·--- Seneca 
*With Honor. 
Slyman Kaliel Yarid --··---------Seneca 
Chemistry and Chemical Engineering 
Amery Boyd Dunn, II __ Bethlehem, Pa. 
SCHOOL OF ENGINEERING 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
Theodore Hayne Black --·--···-·- Columbia *Robert Emory Holroyd, Jr. __ Anderson 
Hugh Curtis Blair, III _ Sevierville, Tenn. Albert Benson Johnson, Jr. __ Spartanburg 
Harrison Smith Forrester ___ Greenville Troy Lee Kivett, Jr. ---···----- Greenville 
Lethco Augustus Groce, Jr. ___ Lyman Charles Lafayette Potter, Jr. __ cowpens 
*William Edw'ln Hallman -------- Aiken John Tracey Powers ---- Summerville 
George Ross, Jr. --·-···-·--···-····-··--Greenville 
Chemical Engineering 
Harold McCullough Correll ---- York Robert Cooper Propst -·····----·--Aiken 
Tallie Joseph Crocker ---- Charleston James Johnson Sims ------ Easley 
John Clarence Godsey, Jr. ______ .Laurens Will!am Harold Smith, III 
Guy Frederick Livingston --·---··-Leesville -··-·-···· ·······-··-··-····-····-··-·-··------New Holland, Ga. 
*John Stephen Mace ----·-- Charleston William Vernon Tramell, Jr. __ Anderson 
Jacob Felder Watson ---- Greenwood 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
Robert Alvin Calhoun, Jr. _ Ringgold, Ga. 
Albert Neill Cameron, Rocky Mount, N.C. 
James Leslie Dukes ------ St. George 
Charles Frederick Dunham ___ Anderson 
James Heriot Evans ____ Bennetttsvllle 
William Arnold Galloway 
-----·---·--·----·-- East Gadsden, Ala. 
Samuel Delano Harper ----- Florence 
Edward Huguenin Lesesne __ Charleston 
Lewis Edward Maness ___ Georgetown 
Everett Fay Martin ............. - .. New York, N.Y. 
Julian Leonidas Murph -----···Seneca 
James Howell Myers --·------ Seneca 
Michael Anthony Oricko, Bethlehem, Pa. 
John Henry Osborne ----- Hardeeville 
Charles Wesley Pitchford ___ Walhalla 
David Hunter Robinson Chester 
Thomas Brooks Rutledge ___ Charleston 
George Ellington Shirley ___ Anderson 
Allan Jackson Snead ---- Greenwood 
Salvador Vincent Sottile ___ Charleston 
Hugh Weyman Webb ------ Saluda 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
Leon 1\fcNeil Barton ----·-- Taylors 
William McKinley Copley, Jr. 
--·----· ·-··-- North Matewan, W. V;t. 
Robert Chambers Dukes ___ Orangeburg 
Cecil Law.cence Greene ---- Williston 
*Jack Cullum Hartley -----Batesburg 
John Robert Henderson Verdery 
Marvin Rea Kimbrell, Jr. _Charlotte, N.C. 
Ray Hoyt Langford ------···--- Saluda 
Eric Lamuel Moore, Jr. ____ Broxton, Ga. 
John Byrd Parks, Jr. __ Fountain Inn 
Erie Lee Plunkett -·---····----- Charleston 
James Theodore Rankin _ Charlotte, N.C. 
Audrey Lee Reaves, Jr. ___ Bishopville 
Allison Phidel Rhodes --·-··- Walhalla 
·*Daniel Webster Smith -·-·--- Williston 
Earle Herbert Smith ------ Johnston 
Ralph Henry Walker --·------ Appleton 
·•Wilson Cannon Wearn -·---·· ..- Newberry 
Wade Hampton Wigington, Jr. ___ Anderson 
Harold Sanford Wilson ...... _ Calhoun Falls 
*Joe Earle Woodward _ ............ __ ...... Greenville 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
John Ingram Barron _______ .. _ .. _ York 
Charles Rufus Beaudrot --·-- Greenwood 
*Joseph Louis Beaudrot, Jr. _ Greenwood 
Guy Forrester Benjamin, Jr. 
_ .............................. --... ------ Dry Branch, G&. 
William Everette CJine ............ Newton, N.C. 
Harry Charles Cox ...... ______ Johnsonville 
James Leon Edwards ----·- Florence 
Wilbur Norman Ginn, Jr. ___ Varnville 
Herbert Eugene Jones ......... _____ Pickens 
Randolph Withers Kirkland, Jr., Newberry 
Claude Baskin Poole .......... ______ Gatrney 
*Walker Lamar Richbourg _ .. _ .. __ Liberty 
Mannie Wilson Rickenbaker, Jr. 
Summerton 
Robert Wentworth Thornburg 
... _ .. _ ........ - ................. -- Bessemer City, N.C. 
John Wightman Willis, Jr. ___ Lynchburg 
Jack Spiers Zeigler -····-··----Florence 
SCHOOL OF GENERAL SCIENCE 
Bachelor of Science 
General Science 
Grayson Webb Adams, Jr. __ Batesburg 
Thomas David Arant ___ ___Fort llfotte 
William Eldredge Awtrey, Jr 
__ ........ - ... - ................... ---·--·-- West Columbia 
Warren Douglas Brockman ---- Greer 
Reuben Henry Brown ----- Charleston 
Thomas Waco Crayton ---- Anderson 
Tevis Lee Davis ---------- Buffalo 
Andrew Howard Driver, Jr. _____ .A.lken 
William Francis Early ---- Florence 
*Jennings W. P. Foster, Jr.t _ Summerville 
James Alexander Garner ___ Hartsville 
William Alden Hall, Jr. ___ Charleston 
Hoyt Benjamin Rill, Jr. --- Lake City 
Preston Brooks Roltzendorff, III, Clemson 
Francis Harrison Horton ---- Columbia 
*With Honor. 
tDeceased. 
John Ingram Horton ----- Columbia 
Edward Francis Irick, Jr. ---- Elloree 
John Hal Jameson ...... _____ Easley 
William Chaney Law --·· .. ---·-·--- Hartsville 
Albert Cooper Littlejohn ___ Jonesville 
Benjamin Green McKnight 
............ - ............. - ........................... _ Kannapolis, N.C. 
Rufus Randolph McLeod ---- Hartsville 
William Thompson MacLauchlin _Chester 
John Blanton O'Neal, Jr. ---- Fairfax 
*Robert Roy Pearce ----·---Columbia 
*Lloyd Brown Smith, Jr._.Jtainelle, W. Va. 
Phineas Franklin Smith, Jr. -.Summerville 
Morgan Callaway Stanford _ Atlanta, G&. 
George Scheon Von Weller ___ Greenville 
Donald Booth Wentzel -·--·-·-·- Clemson 
Pre-Medicine 
Boyce Byron Burley, Jr Clemson Clovis Clotha!re Graves ______ Pageland 
Clyde Roscoe Wright ............ Gastonia, N.C. 
BACHELOR OF SCIENCE DEGREE 
A Special Curriculum 
LaFon Carpenter Vereen ....................... _ Latta 
SCHOOL OF TEXTILES 
Bachelor of Science Degree 
Textile Chemistry 
John Kuykendall Benfield, Jr. ............ York 
Smiley Milton Bush ...... - ...... _ Colquitt, Ga. 
James Ervin Cannon, Jr. _ ............... Hartsv!lle 
*Wade Hampton Carder ...... _ Bedford, Pa. 
John Dean Christopher, Jr ............. Greenville 
Alvin Zack Cox ............ __ ............ _.. ...... Hardevllle 
Maxcy Stanly Crews _ .. _._ .......... _ Laurens 
Lloyd Crawford Harmon, Jr., Concord, N.C. 
Richard Thacker Osteen, Jr. __ Greenv!lle 
W!ll!am Thomas Rhodes ----.. - Mayesv!lle 
Heyward Vance Simpson ... - ............... Anderson 
Hobert Phln!zy Timmerman _ ... Graniteville 
George Sims Wham, Jr ................... Mountville 
Textile Engineering 
Eugene All!son __ ............ _._ Forest City, N.C. 
*Samuel Marshall Beattie, Jr ..... Greenville 
Harry Graves Berry ....... - ........ -........ Greenville 
Charles Ell!ot Bickley ... - ............... _ Pendleton 
Thompson Stokes Boland _............... Blackville 
Hay Charles Boswell ---- Travelers Rest 
Henry Bradford, Jr. __ Summerv!lle, Ga. 
Henry Leroy Buchanan ---·-·-- 'Anderson 
Fran!< Cook Cheatham ............... _ Greenwood 
Thomas Holloway Coker, Jr ....... Hartsv!lle 
Samuel Wesley Darr!n, Jr ............. Spartanburg 
John Augustus Des Portes - ............... Fort Mill 
Norman Hansdale D!cl<s .......... - ......... Barnwell 
Edward Ervin DuBose, Jr. -·--·---... Oswego 
Edgar Whitfield Dunham, Jr., Durham, N.C. 
Grady M!lford Dunlap .... _________ .... Tucapau 
James Law-rence Edmonds ...... Fallston, N.C. 
Nelson Vereen Gore .................. Asheville, N. C. 
John Lewis Gregory, Jr. _ .. ·--·- Lockhart 
Jack Edward Ham!lton _ Durham, N.C. 
Grover Cleveland Henry ......... _ Spartanburg 
Floyd McRae Herndon ----.. Hartwell, Ga. 
Hobert Allen Hickerson ...... lllorris Plains, N.J. 
Donald Neal H!ll ................................. _ Abbev!lle 
Charles Welcome H!te _ ..... _ Bennettsv!lle 
John Wesley Howard .............................. Greenville 
Eldon Douglas Hunter, Jr. -·- Edisto Island 
*Samuel Thompson Jenkins ...... Mayodan, N.C. 
Ralph Cameron Johnson _____ ...... Chappel.s 
*John Dargan Jones, Jr. - ... - .............. Buffalo 
George Walker Kirby, Jr. ---·-- Greenville 
Thomas Simpson Klugh -·-·---- Clemson 
Will!am Leonh!rth ...... ____ ...................... Sumter 
W!!!!am Henry Lowe .................. Caroleen, N.C. 
Paul W!lliam McAlister .................. Greenville 
Willlam Thomas McCoy __ .. _______ Camden 
WilHam Haskell McKeown, Charlotte, N.C. 
James Fleming McMaster, Jr. __ Winnsboro 
John Henry Marvin, Jr. ---·--·-- Lobeco 
Landis Dorine Morris -·--·------·-- Olar 
*Anderson Chase Nalley, Jr. ___ Easley 
William Robert O'Sh!elds ___ .. __ Seneca 
Samuel Evans Owen, Jr. --·- Batesburg 
Benson Clayton Parrish ---.. ·----- Easley 
Clarence James Pope ......... _._ .. _ Charleston 
McKinney Hurt Ramsey, Jr. _ Anderson 
Hei·vey Hiram Robinson -·-.. ·-·-·--.. ---- Union 
*DeWitt Javan Ross .................. West Columbia 
Edgar Alfred Ross -·--·---·--- Savannah, Ga. 
G,.over Leroy Smith, Jr. ............ Springfield 
Hovey Dennis Smith ....... - .. ·----·-- Greenv!lle 
Thomas Earle Str!bl!ng, Jr. 
.......................................... _ ...... _____ Hab~rsham, Ga. 
John Wil!ys Sullivan.: ............. - .................. _ Lodge 
Charles Allen Turner ........... _ .. __ Fort M!ll 
Thomas Dargan Woods, Jr. -·-- Fort M!ll 
Weaving and Designing 
Hunter Septimus Ack!s ...... Jacksonv!lle, F1a. B'euron Autrell F1etcher ____ .. ___ Rock Hill 
Jack Charles .................................. _ .... __ ...... Piedmont Woodrow Fenron Sanders ---·- Camden 
SCHOOL OF VOCATIONAL EDUCATION 
Bachelor of Science Degree 
Vocational Agricultural Education 
Lucius Meynard!El Bauknight ............ Easley 
Glenn Gordon Bellamy _ .............................. _ Loris 
Ernest F1oyd Bennett ....... ........................... Vance 
Walter Bennett ................ --........... __ Orangeburg 
!{ester Jones Bodie ............ _ .. ______ ....... Ward 
Dew<Jy Edward Brazell ________ ............ Blaney 
Byron Heed B'ull ........................ -.............. Cameron 
*Thomas Huey Caldwell _ .............................. Ruffin 
Melvin Coatsworth Cantrell _......... Cowpens 
John Davis Carter ............... ______ .. ___ .... _ .. __ Leo 
Daniel Bumphus Coleman ·--................ Saluda 
Norman Gonzales ConnelJ __ .................. Camden 
Wlll!am Guy Derrick -·-·---·-- Johnston 
Archibald Carlisle Dudley ____ .. __ Mull!ns 
Lamar Eugene Dunn ..... - ...... _ .. _ Zebulon, Ga. 
Carroll Marshall Eaddy ------ Hemingway 
Livingston Lee Eaddy -·--- Hemingway 
James Hayward Evans ---.............. Six Mile 
Lewis Raymond Ferris ...... -............ Orangeburg 
Freddie Warren Gramling __ Orangeburg 
Rhame Arnold Guyton --·----- Marlon 
*Ralph McClure Hendrix .............................. Greer 
*Lewis Henry Hicks, Jr. .. ...... - ....... - ....... York 
Clarence King Holl!ngsworth ___ .. __ Troy 
Duncan McGregor Huntley _ ........... __ Ruby 
*With Honor. 
Chesley Carlyle Jackson ----·----- Cassatt 
Eugene Clifton Jackson ......... -..................... Starr 
Guy WilHam Jones, Jr ..... ------ Greenv!lle 
Ol!n Salley Kirkpatrick - .. - Great Falls 
Robert Luther McClam _ ........ _____ ........... _ Leo 
Oliver Hoyt McKagen _ ...... _ ... _ .. __ Kershaw 
Will!am Kester McLean ·--·-·- Blythewood 
George Outz .......................................... -- Fair Play 
W!lliam Clinton Owen - .. - .. --.. ---·- Central 
John Alexander Rankin ____ ......... _ Allsbrook 
Robert Burette Redfern ............ Mount Croghan 
Theodore M!!ton Rhodes ................ ____ .... Est!ll 
Fulton Flynn Hoper ... _ .. ___ .. ___ Pickens 
Drewry Narvin S!mpsou ....................................... Iva 
William Thomas Smith __ .... ____ Winnsboro 
*Thomas Haske! Stewart ........................ Six Mile 
John Cooper Swearingen -·-----·--- Trenton 
James Oscar Taylor, Jr. ·-- l\1ount Croghan 
James Edwin Thomason _____ .. Simpsonville 
*Earle Clifton Truett, Jr. ___ Timmonsville 
Joe B!ll Vickery --·-·--------- Central 
John Watson Wallace - .... -------- Hamer 
Richard Ferman Wheeler ------ Saluda 
Charles Lamar Wilson ---·-- Fort M!ll 
Fred Grady Young ___ ___llam!lton, Ala. 
Education 
Willis Felix Cox -·---··--·····--·····--Clemson Nicholas Joseph Gianpalo __ Derby, Conn. 
William Lee Dobbins _........................ Townvllle Alfred Peter Kerchmar _ Bethlehem, Pa. 
*William Elmer Smith _............................... Salem 
Industrial Education 
Joseph Chuharskl ..... Port Chester, N.Y. 
George William Compton .................. Hartsville 
Horace Johnston Crouch, Jr. .................. Elko 
Francis S!eg Holmes, Jr. __ ............. Denmark 
John Rutherford London, Jr ............. Rock Hill 
Cecil Robinson .... Wrightsville B'each, N. C. 
Arthur P.aymond Sellers, Jr. _ Florence 
James Alexander Shirley ---- Seneca 
James Demosthenes Sterghos _ Greenwood 
Charles Zobel Yonce ----- Edgefield 
Textile Industrial Education 
Stanley Jackson ShurtlefL .. Falrhaven, Mass. 
PROFESSIONAL DEGREE OF ELECTRICAL ENGINEER 
Earle ~Ionroe Morecock ...... Rochester, N. Y. 
DEGREES CONFERRED FEBRUARY 15, 1941 
School of Agriculture 
Bachelor of Science Degree 
Agriculture-Agronomy Major 
William Hamer Stuckey .... __ Bishopville 
Agriculture-Horticulture Major 
Ward· B'rower Matthews ............ Orlando, Fla. 
Agricultural Engineering 
Harold Dilworth Prichard ...... Westminster 
School of Engineering 
Bachelor of Science Degree 
Architecture 
How:trd Alfred Nilson .................. Walterboro David LeRoy Parrott _ .. __________ Central 
Bachelor of Civil Engineering Degree 
Alfted Hawkins ...................... Cliffside, N. C. Guy Robert Webb, Jr. 
Bachelor of Electrical Engineering Degree 
Bennie ~lax raul!lng ....... ......... St. Matthews 
Bachelor of Mechanical Engineering Degree 
Saluda. 
Joe Dunlop Ivey ............................ LaGrange, Ga. Marshall Thomas Smith --- Walhalla 
School of General Science 
Bachelor of Science Degree 
General Science 
McCurry Neville .................................. Walhalla Vernon Lhreau Price ...... - ... - .... -Walterboro 
Aubrey Holbrook Rion ____ .................. Columbia. 
School of Textiles 
Bachelor of Science Degree 
Textile Chemistry 
Calvin Franldin Embody, Summit Hill, Pa. 
Textile Engineering 
Herbert Grimshaw Fleetwood, Savannah, Ga. James Frank Little -·-------- Belton 
Jorge Vic:tria ... Bogota, Colombia, S. A. 
School of Vocational Education 
Bachelor of Science Degree 
Vocational Agricultural Education 
Joseph Benjarnln Herlong --·- Johnston 
James Elmer Jordan ---.. -----·--·- Jefferson 
Edwin Burney McDowell Kershaw 
*Wade Crawford Stroud - .. ---·- Richburg 
*With Honor. 
Textile Industrial Education 
George McDuffie Childress ...... Kenmore, N.Y. 
ALMA MATER 
1Vhere the Blue Ridge yawns its greatnes$ 
Where the Tigers play; 
Here the sons of dear old Clemson 
Reign sttpreme alway.• 
CHORUS 
Dear Old Clemson, we will triumph, 
And with all our might, 
That the Tiger's roar may echo 
O'er the mountain height. 
We are brothers strong in manhood, 
For we work and strive; 
And our Alma Mater reigneth 
Ever in our l'ives. 
-A. C. CORCORAN, '19 
